




















研究成果の概要（英文）：64Cu-ATSM therapy resulted in inhibition of tumor growth, reduction of cancer stem 
cells, decrease of metastatic potential of tumors, suggesting the possibility of new internal-radiotherapy. 
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染色の結果を図 1 に示す。64Cu-ATSM 高集積
領域では、CD133+細胞の割合は 1.08 % ± 0.33
であり、高かった。一方、血管が多数観察さ
れ細胞が活発に増殖している 18FDG 高集積領












図 1 Colon26 腫瘍モデルにおける腫瘍内
64Cu-ATSM 集積と CD133+細胞の分布 
 
64Cu-ATSM 並びに 18FDG のオートラジオグラフ
ィー像（上段）。64Cu-ATSM 高集積部位並びに
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